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IZVLEČEK 
Uvod: V okviru diplomskega dela smo ugotavljali, kako sprememba razdalje objekt-slikovni 
sprejemnik vpliva na velikost objekta na sliki. Namen: Namen diplomskega dela je bil 
ugotoviti, kako razdalja objekt−slikovni sprejemnik vpliva na velikost objekta prikazanega 
na sliki. Ekspozicijske pogoje smo uravnavali tako, da je bil ekspozicijski indeks enak, ker 
smo želeli, da na kontrastnost slike ne bi vplivalo nižje razmerje signal-šum. Metode dela: 
V okviru diplomskega dela smo izvajali več meritev. Najprej smo spreminjali razdaljo 
objekt-slikovni sprejemnik v razponu od 10 cm do 50 cm za 5 cm, najprej pri razdalji 
gorišče-slikovni sprejemnik 100 cm, nato pa smo jo postopoma večali do vrednosti 140 cm. 
Pri vsaki meritvi smo izmerili velikost tretje prstnice. Rezultati: Ugotovili smo, da se 
velikost tretje prstnice linearno povečuje, če povečujemo razdaljo objekt−slikovni 
sprejemnik, razdaljo gorišče–slikovni sprejemnik pa pustimo nespremenjeno. Pri spremembi 
obeh razdalj objekt−slikovni sprejemnik in gorišče–slikovni sprejemnik pa se povečuje 
eksponentno. Razprava in zaključek: Z večanjem razdalje objekt−slikovni sprejemnik se 
povečuje velikost objekta na sliki. Ugotovili smo, da če razdaljo gorišče−slikovni 
sprejemnik spremenimo za toliko centimetrov, za kolikor je bila spremenjena razdalja 
objekt−slikovni sprejemnik, bo povečava na sliki manjša.  
Ključne besede: razdalja objekt−slikovni sprejemnik, razdalja gorišče−slikovni sprejemnik, 
radiološka fizika 
  
  
ABSTRACT 
Introduction: In the course of the thesis, we investigated how the object to image receptor 
distance influenced on object's size. Purpose: The purpose of the diploma work was to find 
out, how the object to image receptor distance influenced on object's size on radiogram. We 
regulated exposition conditions so that exposure index was the same, because we wanted to 
stop the influence of lower signal to noise ratio on contrast resoultion of radiogram. 
Methods: In the course of the thesis we performed a few measures. First we were changing 
object to image receptor distance in the range from 10 cm to 50 cm for 5 cm at the source to 
image receptor distance 100 cm and then we gradually raise it untill 140 cm. In each 
measurement we measured the length of third proximal phalange. Results: We found that 
the size of the third proximal phalange increase linearly if we increase the object to image 
receptor distance and leave source to image receptor distance unchanged. However as both 
distances change, the object  to image receptor and the source to image receptor increase 
exponentially. Discussion and conclusion: By increasing the distance between the object 
and image receptor, the size of the object in the image increases. We found out that if we 
change the source  to image receptor distance by as many centimeters as the object to image 
receptor distance is changed, the magnification in the image will be smaller.  
Keywords: object to image receptor distance, source to image receptor distance, radiology 
physics 
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1 UVOD 
Razdalja objekt-slikovni sprejemnik je razdalja med objektom (preiskovanec) in slikovnim 
sprejemnikom. Na velikost objekta prikazanega na sliki najbolj vpliva razdalja objekt–
slikovni sprejemnik. Objekt, ki je priležen slikovnemu sprejemniku je na rentgenogramu 
prikazan enake velikosti, kot je dejanska velikost objekta. Pri povečanju razdalje objekt–
slikovni sprejemnik pa pride do povečave, kar pomeni da bo velikost objekta na sliki večja. 
S povečevanjem razdalje objekt–slikovni sprejemnik, se povečuje povečava objekta, ki bo 
prikazan na rentgenogramu (Lipovec, 2011). 
V okviru diplomskega dela smo spreminjali razdaljo objekt–slikovni sprejemnik in gorišče–
slikovni sprejemnik za pet centimetrov in vsakič izmerili velikost objekta prikazanega na 
sliki. Najprej smo spreminjali razdaljo objekt–slikovni sprejemnik in pri tem ohranili 
razdaljo gorišče–slikovni sprejemnik. V nadaljevanju smo spreminjali razdaljo gorišče–
slikovni sprejemnik za toliko centimetrov, kot smo spreminjali razdaljo objekt–slikovni 
sprejemnik. Meritve smo izvajali na fantomu roke v anteroposteriorni (AP) projekciji in 
vsakič izmerili velikost tretje prstnice.  
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1.1 Teoretična izhodišča 
Rentgensko slikanje je prikaz, kjer z uporabo rentgenskega sevanja prikažemo sliko 
izbranega dela telesa, organa ali organskega sistema na slikovnem sprejemniku (Lipovec et 
al., 2011). 
Kakovostna rentgenska slika ali radiogram je pomemben korak, da zdravnik radiolog lahko 
natančno napiše diagnozo. Za zajetje visoko kakovostnih slik, morajo radiološki inženirji v 
svoje delo vložiti veliko truda in znanja iz različnih področij, saj so le ti pogoj za kakovost 
radiograma (Bushong, 2013). Med dejavnike, ki vplivajo na kakovost nastale slike med 
drugim uvrščamo produkt toka in časa (mAs), pospeševalna napetost (kV), razdalja gorišče–
slikovni sprejemnik (RGS) in objekt–slikovni sprejemnik (ROS). Poleg ustrezno 
nastavljenih ekspozicijskih pogojev sta obe ključnega pomena, za optimalno kontrastno 
ločljivost, razmerje signal-šum, minimalen prikaz distorzije in ustrezno prostorsko ločljivost 
nastalega rentgenograma (Medič, 2013). 
Distorzija je prikaz nepravilne velikosti in/ali oblike objekta. K distorziji velikosti prispeva 
več pogojev: debelina objekta, položaj objekta, oblika objekta (Jevtič et al., 2014). Distorziji 
velikosti pravimo povečava. Povečavo uravnavamo z razdaljama objekt–slikovni 
sprejemnik in gorišče–slikovni sprejemnik. Razdalja objekt–slikovni sprejemnik najbolj 
vpliva na velikost objekta na sliki (Lipovec et al., 2011). Objekt, ki je priležen slikovnemu 
sprejemniku, je na sliki prikazan normalne velikosti. Povečava objekta na sliki se pojavi 
takrat, ko povečamo razdaljo objekt–slikovni sprejemnik. Večja je razdalja objekt–slikovni 
sprejemnik, večji bo prikaz objekta na sliki. Distorzijo velikosti lahko zmanjšamo tako, da 
pri povečani ROS, povečamo še RGS. Distorzija velikosti se postopoma manjša, ko 
povečujemo razdaljo gorišče–slikovni sprejemnik. Pomembno je, da centralni žarek poteka 
pravokotno in je slikovni sprejemnik vzporeden z anatomskim delom ali objektom, ki ga 
slikamo. Kadar je ta položaj nepravilen se lahko pojavi distorzija. Podaljšava nastane zaradi 
nepravilne poravnave rentgenske cevi in slikovnega receptorja glede na objekt, ki ga 
slikamo. Skrajšava pa nastane zaradi nepravilne poravnave objekta slikanja glede na 
rentgensko cev in slikovni sprejemnik (Carlton, Adler, 1996). Pri poizkusu s fantomom 
akrilne plošče in stebra, pri razdalji gorišče–slikovni sprejemnik 100 cm in razdalji objekt–
slikovni sprejemnik 0 cm ne pride do povečave. Sprememba razdalje objekt–slikovni 
sprejemnik za 30 centimetrov pa poveča velikost objekta na sliki za 42,01 %, pri RGS 150 
centimetrov z enako ROS, je velikost objekta na sliki povečan le za 25 %, kar pomeni, da 
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sprememba ROS veliko bolj vpliva na velikost objekta na sliki pri manjši razdalji RGS (Park 
et al., 2015). 
Pomembno je, da je povečava na sliki čim manjša, saj manjša povečava objekta na sliki, 
prispeva k večji ločljivosti slike (Lipovec, 2011). Kadar imamo povečano razdaljo objekt–
slikovni sprejemnik to vpliva na prostorsko ločljivost. Večja kot je razdalja objekt–slikovni 
sprejemnik, slabša je prostorska ločljivost. To pomeni, da rentgenogram s povečano ROS ne 
bo imel dobro vidnih in med seboj ločenih robov posameznih detajlov, slika ne bo imela 
primerne ostrine. Da se izognemo preveliki povečavi moramo razdaljo gorišče–slikovni 
sprejemnik povečati. Povečana razdalja gorišče–slikovni sprejemnik vpliva na ekspozicijske 
pogoje. Povečava RGS za 50 %, podvoji ekspozicijske pogoje za 2,25-krat (Medič, 2013).  
Ob povečanju razdalje objekt–slikovni sprejemnik vplivamo tudi na počrnitev oziroma 
razmerje signal-šum. Jakost sevanja pada s kvadratom razdalje: če podvojimo razdaljo, 
enako število rentgenskih fotonov pada na štirikrat večjo površino; na enako površinsko 
enoto je jakost snopa štirikrat manjša. Če razpolovimo razdaljo, enako število rentgenskih 
fotonov pada na štirikrat manjšo površino; na enako površinsko enoto je jakost snopa 
štirikrat večja (Lipovec, 2011).  
Večja razdalja objekt–slikovni sprejemnik, pomeni slabšo počrnitev filma pri sistemu folija–
film oziroma razmerje signal-šum digitalne slike, kar nam daje zrnato sliko. Kontrastno 
ločljivost lahko izboljšamo tako, da objekt oddaljimo od slikovnega sprejemnika, torej da 
ROS povečamo. Takrat bo večina sipanega sevanja zgrešila slikovni sprejemnik, zato se bo 
kontrastna ločljivost povečala. Pri visoko kontrastni sliki vidimo razpon belih, črnih in sivih 
tonov (Medič, 2013).  
Z debelim objektom se merljivo spreminja tudi razdalja gorišče–objekt (v nadaljevanju 
RGO). Zaradi povečane razdalje RGO, ki nastane zaradi debeline objekta, bo prikaz slikane 
strukture imel večjo distorzijo kot tanjši objekt. Povečavo, ki nastane na sliki lahko 
računamo. Merilo za povečavo imenujemo faktor povečave (FP), ki ga lahko izračunamo po 
formuli (Bushong, 2014) : 
𝐹𝑃 =
RGS
RGO
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Ključno je, da je objekt čim bližje slikovnega sprejemnika, zato da lahko z minimalno 
razdaljo objekt–slikovni sprejemnik prispevamo k čim nižji prejeti dozi preiskovanca (Park 
et al., 2015).  
Bližje kot je objekt slikovnemu sprejemniku, večja je količina sipanega sevanja na 
prostorninsko enoto v prostoru med objektom in slikovnim sprejemnikom. Največja 
koncentracija sipanih fotonov je tik ob objektu (v prvih centimetrih tkiva), najmanjša pa tik 
ob slikovnem sprejemniku. Če povečamo razdaljo objekt–slikovni sprejemnik, se količina 
sipanih fotonov ob slikovnem sprejemniku zmanjšuje, ker se povečuje delež sipanih fotonov, 
ki slikovni sprejemnik zaradi svoje spremenjene smeri zgrešijo (Medič, 2013). 
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2 NAMEN 
Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako razdalja objekt–slikovni sprejemnik vpliva na 
velikost objekta prikazanega na sliki. Meritve smo izvajali na fantomu roke in merili velikost 
tretje prstnice. Ker želimo, da na kontrastnost slike ne bi vplivalo nižje razmerje signal-šum, 
bomo uravnavali ekspozicijske pogoje tako, da bo ekspozicijski indeks enak.  
Cilj diplomske naloge je:  
1. Ugotoviti, kako razdalja objekt–slikovni sprejemnik pri enaki razdalji gorišče–
slikovni sprejemnik vplivata na velikost objekta na rentgenogramu. 
2. Ugotoviti, kako hkratna sprememba razdalje objekt–slikovni sprejemnik in razdalje 
gorišče–slikovni sprejemnik vplivata na velikost objekta na rentgenogramu. 
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3 METODE DELA 
V diplomskem delu smo uporabili opisno ali deskriptivno metodo dela, s pregledom tuje in 
domače literature. Iskanje literature je potekalo oktobra in novembra 2018 v knjižnici 
Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani, preko baze COBISS.SI in preko spletnega 
brskalnika Google Scholar, PubMed in Radiographyonline. Uporabili smo naslednje ključne 
besede v angleškem jeziku: physics of radiology, radiography, object–image receptor 
distance, dose.  
Ostale uporabljene podatke za praktični del diplomskega dela, smo merili v laboratoriju 
Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani. 
Meritve smo izvajali v laboratoriju Zdravstvene fakultete v Ljubljani na rentgenskem aparatu 
Multix/Vertix znamke Siemens. Izbrali smo velikost gorišča 1 mm. Lastna filtracija 
koristnega snopa je 1,5 mm ter 1 mm aluminija (Al) dodatne filtracije. Rentgenski aparat 
ima razpon pospeševalne napetosti cevi od 40 kV do 150 kV, ter razpon tokovnega sunka je 
od 0,5 mAs do 600 mAs. Preiskovalna miza Multix, ima absorpcijo manjšo od 0,55 mm 
ekvivalenta aluminija. Uporabili smo gorišče velikosti 0,6 mm. Osnovna razdalja gorišče–
slikovni sprejemnik, je bila 100 centimetrov.  
 
Slika 1: Rentgenski aparat Multix (Prša, 2019) 
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Pri slikanju smo uporabili slikovno ploščo proizvajalca AGFA, velikosti 18 × 24 cm z 
oznako CR MD 4.0 General. Slikovne sprejemnike smo prebrali s sistem AGFA z oznako 
CR 25.0.  
 
Slika 2: CR plošča, velikosti 18 x 24 cm (Prša, 2019) 
 
Uporabili smo fantom roke z oznako RS-113T. Pri izbiri pospeševalne napetosti smo 
upoštevali priporočila za slikanje roke DIMOND (2004), ki opredeljuje vrednost 
pospeševalne napetosti med 45 in 55 kV, izbrali smo najnižjo (45 kV). 
 
Slika 3: Fantom roke z označenim centralnim žarkom (Prša, 2019) 
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3.1 Postopek raziskave in izvedba meritev 
Meritve smo izvajali na fantomu roke v anteroposteriorni (AP) projekciji, kjer je centrali 
žarek potekal skozi tretji metakarpofalangealni sklep. Fantom roke je bil postavljen na mizo, 
slikovni sprejemnik pa pod njo. Za tak postopek slikanja smo se odločili, da absorpcija mize 
ne bi vplivala na rezultate meritev, ko smo povečevali razdaljo objekt–slikovni sprejemnik.  
Da smo zagotovili enako pogoje slikanja, je bilo velikost polja pri vseh meritvah enaka 
velikosti slikovnega sprejemnika, torej 18 × 24 cm. 
3.1.1 Spreminjanje razdalje objekt–slikovni sprejemnik 
Merili smo, kako razdalja objekt–slikovni sprejemnik pri enaki razdalji gorišče–slikovni 
sprejemnik (100 cm) vpliva na  velikost objekta na rentgenogramu. 
Razdajo objekt–slikovni sprejemnik smo spreminjali za 5 cm. Največja razdalja objekt– 
slikovni sprejemnik je bila 50 cm. Merili smo velikost tretje prstnice. Spodnja površina dlani 
fantoma je od slikovnega sprejemnika oddaljena 10 cm. 
3.1.2 Spreminjanje razdalje gorišče–slikovni sprejemnik ob enaki 
spremembi razdalje objekt–slikovni sprejemnik 
Merili smo, kako sprememba razdalje objekt–slikovni sprejemnik in razdalje gorišče–
slikovni sprejemnik vpliva na velikost objekta na rentgenogramu. Razdalji objekt–slikovni 
sprejemnik in gorišče–slikovni sprejemnik smo pri vsaki meritvi povečali za 5 cm, tako da 
je bila mejna razdalja gorišče–slikovni sprejemnik 140 cm, razdalja objekt–slikovni 
sprejemnik pa 50 cm. Merili smo velikost tretje prstnice, katere spodnja površina dlani 
fantoma je oddaljena od slikovnega sprejemnika za 10 cm. 
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4 REZULTATI 
4.1 Vpliv razdalje objekt-slikovni sprejemnik na velikost objekta 
na rentgenogramu  
Pri meritvah, ki so predstavljene v tabeli 1 smo ugotavljali, kako sprememba razdalje objekt–
slikovni sprejemnik pri nespremenjeni razdalji gorišče–slikovni sprejemnik vpliva na 
velikost objekta prikazanega na rentgenogramu. Pospeševalne napetosti (45 kV) ter produkt 
toka in časa (2 mAs) nismo spreminjali. Razdalja gorišče–slikovni sprejemnik je bila ves čas 
enaka (100 cm). 
Tabela 1: Vpliv spremembe ROS na velikost objekta na sliki pri enakih ekspozicijskih 
pogojih 
Velikost 3. 
prstnice 
(cm) 
ROS (cm) 
5,02 10 
5,35 15 
5,56 20 
5,87 25 
6,34 30 
6,75 35 
7,37 40 
8,33 45 
9,33 50 
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Pri vsaki meritvi smo spreminjali razdaljo objekt–slikovni sprejemnik za 5 cm. Začeli smo 
pri oddaljenosti objekta 10 cm od slikovnega sprejemnika ter končali pri 50 centimetrih. Z 
oddaljenostjo fantoma od slikovnega sprejemnika se velikost tretje prstnice povečuje. Pri 
oddaljenosti fantoma 10 centimetrov od slikovnega sprejemnika, je velikost prstnice na 
rentgenogramu merila 5,02 cm, pri oddaljenosti 50 cm pa 9,33 cm.  
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4.2 Vpliv razdalje gorišče–slikovni sprejemnik ob enaki 
spremembi razdalje objekt–slikovni sprejemnik na velikost 
objekta na rentgenogramu 
Meritve smo pričeli z razdaljo objekt–slikovni sprejemnik (ROS) 10 cm in jo končali pri 50 
centimetrih, razdalja gorišče–slikovni sprejemnik (RGS) pa je bila v razponu med 100 in 
140 centimetrov. Razdalji smo pri vsaki meritvi povečali za 5 centimetrov. Pospeševalna 
napetost (45 kV) ter produkt toka in časa (2 mAs) so ostali nespremenjeni.  
Tabela 2: Vpliv spremembe RGS in ROS na velikost objekta na sliki pri enakih 
ekspozicijskih pogojih 
Velikost 3. 
prstnice 
(cm) 
ROS (cm) RGS (cm) 
5,02 10 100 
5,28 15 105 
5,57 20 110 
5,73 25 115 
6,02 30 120 
6,34 35 125 
6,56 40 130 
6,85 45 135 
7,13 50 140 
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Ugotovili smo, da se s povečevanjem ROS in RGS hkrati, povečuje tudi velikost objekta, ki 
smo ga prikazovali na sliki. Pri najmanjši razdalji ROS (10 cm) in RGS (100 cm) je velikost 
tretje prstnice 5,02 cm, pri največji razdalji ROS (50 cm) in RGS (140 cm) pa 7,13 cm. Z 
meritvami smo potrdili, da do distorzije velikosti oz. povečave objekta pride takrat, ko 
povečamo razdaljo objekt–slikovni sprejemnik.  
Iz izmerjenih podatkov velikosti tretje prstnice pri razdalji RGS 100 cm in ROS 10 cm smo 
po formuli FP= 
𝑅𝐺𝑆
𝑅𝐺𝑂
 izračunali, da naj bi bila njena naravna velikost 4,38 cm. Izmerjene 
vrednosti na sliki se malo razlikujejo od izračunanih vrednosti pri vseh razdaljah, ker je 
natančna meritev dolžine tako majhnega objekta na sliki pri uporabi računalniške miške 
otežkočena. Kljub temu pa nam poda zadostno informacijo o velikosti slike z natančnostjo 
nad nekaj milimetrov. Za bolj natančno meritev bi bilo potrebno prešteti število pikslov slike. 
Na spodnjem grafu vidimo, kako se povečuje velikost tretje prstnice v centimetrih glede na 
spremembo ROS ob enaki RGS in kako se spreminja velikost tretje prstnice pri spremembi 
RGS in ROS. Za primerjavo, kako se veča tretja prstnica ob spremembah razdalj je dodan 
še prikaz naravne velikosti tretje prstnice. Velikost objekta je bil pri razdalji ROS 15 cm in  
konstantni RGS (100 cm) 5,35 cm, medtem ko je pri enaki ROS in spremenjeni RGS na 105 
cm manjša (5,28 cm). Pri največji razdalji ROS 50 cm je velikost prstnice pri nespremenjeni 
RGS (100 cm) 9,33 cm, če pa povečamo poleg ROS (50 cm) še RGS za 50 cm pa ta znaša 
7,13 cm. 
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Graf 1: Spreminjanje velikosti objekta pri spremembi ROS ter ob spremembi ROS in RGS 
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5 RAZPRAVA 
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti ali razdalja objekt–slikovni sprejemnik vpliva na 
velikost objekta prikazanega na rentgenogramu. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo 
ugotovili, da ROS vpliva na velikost tretje prstnice na rentgenogramu.  
Po teoriji Lipovec in sodelavci (2011) navajajo, da razdalja objekt–slikovni sprejemnik 
najbolj vpliva na velikost objekta na rentgenogramu. Iz rezultatov naših meritev lahko 
vidimo, da teorija drži tudi v praksi. V raziskavi so Park in sodelavci (2015) ugotovili, da pri 
razdalji gorišče–slikovni sprejemnik 100 cm in razdalji objekt–slikovni sprejemnik 0 cm ne 
pride do povečave, pri povečanju razdalje objekt–slikovni sprejemnik za 30 cm pa se 
velikost objekta na sliki poveča za 42,01 %, pri RGS 150 cm z enako ROS pa je objekt na 
sliki povečan le za 25 %. To pomeni, da sprememba ROS veliko bolj vpliva na velikost 
objekta na sliki pri manjši razdalji gorišče–slikovni sprejemnik. Pri naših meritvah je pri 
RGS 100 cm in ROS 10 cm velikost objekta 5,02 cm, ko pa smo ROS povečali na 30 cm, 
RGS pa pustili ne spremenjen, je bila velikost objekta 6,34 cm, kar pomeni, da se velikost 
objekta na sliki poveča za 26,3 %. Bushong  (2014) navaja, da lahko povečavo, ki nastane 
na sliki izračunamo. Dobljeno vrednost izračuna faktorja povečave pomnožimo z naravno 
velikostjo objekta, ki ga slikamo. Naravna velikost tretje prstnice naj bi bila 4,38 cm. Po 
naših meritvah je velikost prstnice na rentgenogramu znašala 5,02 cm, kar smo izmerili z 
računalniškim merilom, vendar se izmerjene vrednosti malo razlikujejo od izračunanih pri 
vseh razdaljah, saj je merjenje dolžine majhnega objekta na sliki z računalniško miško 
otežkočeno. Velikost naravnega objekta se od prikazanega objekta na sliki poveča za 14,6 
%. Ker objekta v naši raziskavi nismo mogli popolnoma približati slikovnemu sprejemniku 
(razdalja je bila 10 cm) je torej potrebno za primerjavo teh dveh raziskav velikosti objekta 
na sliki, ki se poveča za 26,3 % pri 30 cm oddaljenosti od slikovnega sprejemnika prišteti še 
povečavo zaradi oddaljenosti 10 cm (14,6 %). Skupna povečava torej znaša 40,9 %, kar je 
primerljivo z raziskavo Parka in sodelavcev (2015). S prvimi meritvami smo dokazali, da se 
povečava objekta na sliki pojavi takrat, ko je razdalja objekt–slikovni sprejemnik povečana. 
Večja je bila razdalja objekt–slikovni sprejemnik, večji je prikaz objekta na sliki. Distorzijo 
velikosti ali povečavo lahko aktivno zmanjšamo tako, da pri povečani razdalji objekt–
slikovni sprejemnik, povečamo še razdaljo gorišče–slikovni sprejemnik. Z večanjem 
razdalje gorišče-slikovni sprejemnik se distorzija velikosti postopoma manjša (Park et al., 
2015). To smo potrdili z rezultati naših meritev, saj v primerjavi s prvimi rezultati, kjer smo 
spreminjali samo razdaljo objekt–slikovni sprejemnik, razdaljo gorišče–slikovni sprejemnik 
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pa pustili enako, je bila takrat velikost tretje prstnice občutno večja. Rezultati opravljenih 
meritev so pokazali, da je velikost tretje prstnice na rentgenogramu merila 5,02 cm pri ROS 
10 cm in RGS 100 cm, medtem ko pa je bila ROS 30 cm in RGS 140 cm, je velikost 
prikazane prstnice na sliki merila 6,02 cm. Ugotovili smo, da se velikost objekta, ki smo ga 
prikazali z rentgenogramom, poveča le za 19,9 %, kar pomeni dvakrat manjšo povečavo 
objekta kot takrat, ko je bila razdalja gorišče–slikovni sprejemnik nespremenjena (100 cm).   
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6 ZAKLJUČEK 
V diplomski nalogi smo raziskovali, kako sprememba razdalje objekt–slikovni sprejemnik 
vpliva na velikost objekta na rentgenogramu. Z večanjem razdalje objekt–slikovni 
sprejemnik povečujemo objekt, ki je prikazan na sliki. Ugotovili smo, da je distorzija 
velikosti oziroma povečava na sliki manjša, če razdaljo gorišče–slikovni sprejemnik 
spremenimo za toliko centimetrov, za kolikor je bila spremenjena razdalja objekt–slikovni 
sprejemnik. Pri razdalji RGS 100 cm se je velikost tretje prstnice na roki pri razdaljah ROS 
med 10 in 30 cm povečala za 26,3 %, pri spreminjanju obeh razdalj, tako RGS iz 100 na 140 
cm, kot ROS iz 10 na 30 cm pa se je povečala le za 19,9 %.  
Glede na rezultate, ki smo jih pridobili tekom opravljenih meritev, smo prišli do zaključka, 
da razdalja objekt–slikovni sprejemnik najbolj vpliva na velikost objekta, ki bo prikazan na 
sliki, zato je pomembno doseči, da je ta čim manjša. Vse naše ugotovitve sovpadajo z 
literaturo, iz katere smo izhajali. Povečavo na sliki lahko zmanjšamo tako, da pri povečani 
razdalji objekt–slikovni sprejemnik, povečujemo tudi razdaljo gorišče–slikovni sprejemnik.  
Na podlagi naše diplomske naloge predlagamo, da v praksi pri rentgenskem slikanju 
uporabimo čim manjšo razdaljo objekt–slikovni sprejemnik, kar pomeni, da mora 
preiskovanec biti čim bolj priležen slikovnemu sprejemniku, zato da ne pride do povečave.  
Merjenje velikosti objekta na rentgenogramu z računalniško miško ni natančno zanesljiva 
metoda, ker je meritev tako majhnega objekta na sliki z njeno uporabo otežkočena in bi za 
natančnejšo meritev bilo potrebno prešteti število pikslov slike. 
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